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¿j, ©IARHÍ DS LA MARINA 
HAR&JKA* 
T E L E G K A M A S D E H O T . 
Madrid, 28 de noviembre. 
A últi»121 hora de la s e s i ó n de ayer 
, ^o::greso intervino en el debate 
lseñor Si^ela- F e l i c i t ó s e de que 
6 ^íxrauna t ransacc ión en el pro-
ge ~ -
de reformas para Cuba. A c ó n -
i¿ al Ministro de ITitrainar qvie so 
f̂ cieire en 3U despacho y estudie la 
íuestióaain dejarse influir por na-
y combatió la Diputac ión única , 
El señor Abarsuza conte s tó al se-
vSilvela qae no puede, como de-
píleles de Cuba, en bocoye?, nominal* 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.80 
& nominal, 
•fariní patent Minnesota, $3.85. 
Londrest noviembre 27. 
A. ^car do remolacha, firme, 9i3, 
ladear centrífuga, pol. S8, fi 12i, 
ídooi regalar refino, & 9f. 
Consolidados, á 103S, ex-ínteró;, 
Udscaonto, Banco do Inglaterra, 2 i por i/QÜfc 
ÍMatro por ciento espa&o!, ft 72i, ex-lat«> 
París* noviembre 27. 
Kenta, 8 por 100, ¿102 franeô  2 i ctí., 
8x«interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que Gnieceden, con arreglo 
al artíoulo 31 ¿5 la Ley de Pro%i%e-dad 
I*it3leAtv*il.\ 
ño;. Aa ¿ste. encerrarse en su gabinete, ge* ^ 1 _ r{iue á él acuden personas de im-
Lrtaccia y autoridad, á las cuales 
Be¿ebe cerrarles las puertas; que la 
transacción se bará, y no de una ma-
sera sigilosa, y que la l l evará al Con-
greso para que todos la vean. 
Dice E l Liberal qw» la t ransacc ión 
consistirá en que se dividirá la is la 
je Cuba en tres departamentos con 
una diputación en cada uno de ellos, 
youe se aumentarán las facultades 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Nueva York, 28 de noviembre. 
Ea fallecido en esta ciudad el co-
nocido comerciante D. Carlos de 
^rmendía. 
liorna, 28 de noviembre. 
S. S. León X I I I ba recibido en au-
diencia privada á M . Brunetiere, 
redactor en jefe de la Éevtúe de* Denvc 
Mondes y miembro de la Academia 
Francesa. E i Papa m a n i f e s t ó á 
M. Brunetiere que se había negado 
árecibirá M . Zola porque é s te , en 
su última novela titulada Lourdes, 
se había burlado de la venera-
ción que los cató l i cos profesan á la 
Virgen María. 
¿Vííóta. York, 28 da noviembre. 
Telegrafían al World desde Quito, 
capital de la repúbl ica del Ecuador, 
que se ha sentido en esa ciudad un 
fuerte temblor de tierra que c a u s ó 
mucho daño. 
Por consecuencia del terremoto 
ha habido muchos muertos y heri-
dos. 
Nv.eva Yorlc, 28 de noviembre. 
Avisan de Londres que el gobier-
no de la G-raa Bre taña se niega á re-
conocer á 1 a repúbl ica de Nicaragua 
jutisdicción sobre el territorio re-
servado de la costa de Mosqui to» . 
Con tal motivo se han dado órde-
nes para que inmediatamente sa l ' 
gan para Bluefields buques de gue-
rra americanos con objeto de prote-
ger-los iiitereses de ciudadanos de 
los Estados Unidos en dicho terri-
torio. 
Rueva l'ork, 28 de noviembre. 
Comunican al Xeiv-York Herald 
desde Shanghai, que se hallan acu-
sados ¿el crimen de alta traición el 
•irzey de la provincia china de Pe-
chen, L,i-Hung-Chang, y algunos 
ttieaabros de su familia. 
DOS CAMINOS. 
Aunque uo estamos obligados á rec-
tificar, y á este criterio nos atenemos 
muchas veces, algunas insinuaciones 
tlei llamado órgano doctrinal tan des-
provistas de buen sentido como sobra-
das de mala fe, vamos á recoger las úl-
timas divagaciones que nos dedica el 
periódico aludido. 
Porque combatiendo las increíbles 
salidas de tono del señor Romero Eo 
bledo, digimos que si éste se hnbiese 
prepuesto suscitar dificultades á la 
causa de España en Cuba, no proce-
dería de otra suerte ni observaría otra 
conducta que la que ha venido obser-
vando en el Parlamento, simula el ci-
tado órgano una iudiguación que dis-
ta mucho de ser sincera y echando á 
vuelo el rajado esquilón de la patriote-
ría exclama: 
confianzas y los recelos injustos "sus-
citan dificultades á la causa de España 
en Ouba" hemos incitado á la rebeliónj 
pero si desdeñamos esta muestra elo-
cuente de la buena fe que á nuestros 
contrarios guía, séanos permitido to-
mar nota del peregrino sistema que pa-
ra discutir adoptan. 
Guando les conviene, cuando á sus 
particulares intereses cuadra, la causa 
nacional peligra quedando á merced 
del menor incidente, de la más leve in-
novación; esgrimiendo tales armas han 
combatido la diputación única, ante 
cuyo solo establecimiento se derrum-
baría, según ellos, el poder y el presti-
gio de la üetrópoli. A creerlos bajo su 
palabra la simple implantación de unas 
reformas altamente patrióticas y con 
urgencia reclamadas por el sentimien-
to público darían al traste con la sobe-
ranía de España en Ouba. En cam-
bio, se hieren los sentimientos más hon-
dos del país, se agravia en el Con-
greso á los autonomistas, se tildan 
de malos españoles á los que no mili-
tan en las filas de unión constitucio-
nal, y cuando nosotros argüimos que 
eemejante política suscita obstáculos á 
la causa nacional nos replica esa sibila 
del patriotismo disfrazada de órgano 
doctrinal, que la causa de España en 
Cuba cuenta con raices tan profundas 
que niogana injusticia ni linaje alguno 
de acontecimientos pueden hacerla pe-
ligrar. 
Pues esto es precisamente lo que no-
sotros hemos venido sosteniendo cuan-
do la prensa conservadora predecía un 
tenebroso porvenir si llegaban á lle-
varse á la prácticí* las prudentes re-
ton ees y repetimos ahora, que ni lá di-1 Es falso. E l DIARIO lo ú 
putación única ni aun otras reformas 
más radicales, pueden lesionar en lo 
más mínimo el poder de la Madre Pa-
tria, que se halla muy alto y muy ñrme 
para depender de accidentes por todo 
extremo secundarios. 
Pero como las reformas acababan 
con la dominación del bando intran-
sigente, de aquí que las considera-
se una terrible amenaza para la na-
cionalidadj y como la política de divi-
sión y de suspicacias favorece los de 
signios absorbentes del mismo grupo, 
de aquí que no infiera perjuicio alguno 
al buen nombre y al prestigio de la Me-
trópoli. La confusión de siempre en 
que han fundado su predominio los 
conservadores: la confusión de sus par-
ticularísimas conveniencias con la cau-
sa sagrada y suprema de la Patria. 
De sobra sabemos nosotros, y no ne-
cesitamos declararlo así, que la sobe-
ranía española en Cuba está total y 
definitivamente afianzada; la diferen-
cia estriba en que con la política reac-
cionaria esa soberanía se apoyará en 
la fuerza, mientras que con la política 
expansiva y generosa por nosotros 
proclamada se apoyará en la concor-
dia, en el afecto y en la mutua con-
fianza. 
El Gobierno decidirá cual de los dos 
caminos es preferible seguir. 
PEDRO A B I N , vende 50.000 PARDESÜS con forres de seda, desde $2¿. 
20.000 MAK-FERLANDS superiores - 3. 
30.000 FLUSES, lana pura . . 3 . 
25.000 TRAJES para niños . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11,13 "EL TURCO," Habana. 
O 1651 
TELEftEAMáS COME liCiALES. 
Nueva-York, noviembre 27, d Ivs 
ospaaolasj íííJló.tO 
«¡Ke-.i*, $4.88, 
•totaem» jfapej e<?IEer€.íalj «o d|T., de 3 fi 
* l*.- cieato. 
«n«hí»8 sobre Undrts, «0 dir. (banquero^ 
fm sobre París, 00 div. (baaQueroa). á i 
"Xeeos 185. 
sobro liambars-o, 83 ÜÍT {banqueros), 
registrados de los Estada-Unidor 5 
Por ciento, á no , eroUpCn. 
fiT!Jtt?fts> u- lü> costo y flete, 
u nomifial. 
Î̂ -ÍTÍÍ bacu refino, en plaza, áa 3 á Si 
JrT,? aile;» Piaza, fie 2 5Í1G É 
formas del señor Maura. Decíamos en 
"¿Quó significa este lenguaje? ¿Crée el 
DIARIO que la causa de España en Cuba 
está prendida con alfileres? ¿Crée el DIA-
RIO que los españoles vivirnos aquí de pres-
tado? ¿Cree que la idea de la nacionalidad 
tiene tan poco arraigo en la opiüión cubana, 
quo basta á desvanecerla el hecho de no 
aceptar los poderes públicos la autonomía 
vergonzante que ostensiblemente pide el 
colega, aunque sabemos oculta otros ideales 
más avanzados que encubre con el más allá 
que escribió hace pocos días?" 
Conviene ante todo hacer constar que 
los avisados directores del partido con-
servador no se conforman ya con déla 
tar falsamente al Grobierno, como reos 
dé animadversión hacia España, á los I SUS VeniajOSOS y e X C l l I S Í l T O S 
autonomistas, sino que también se pro-
ponen anonadarnos bí-Jo igual entredi 
cho á los reformistas. Es decir, que á 
pesar de todas las protestas de libera-
lismo y de amor ai país con que se han 
engalanado últimamente los constitu-
cionales, el problema político sigue plan-
teado para ellos en los mismos térmi-
nos que hace una década: los habitan-
tes de Cuba divididos en dos bandos 
irreductibles y antagónicos: buenos es 
pañoles, los que comulgan humilde-
mente en la iglesia reaccionaria y espa-
ñoles sospechosos los que llevan su 
atrevimiento hasta el punto de pensar 
con su propio cerebro y de negar aca-
tamiento á los fetiches de la reacción. 
Para imponer semejante criterio, sos-
tenido en pleno parlamento por ei se-
ñor Romero Robledo y apoyado calu. 
rosamente por el periódico que se nom-
bra Xa Unión Constitucional es para lo 
que reclaman nuestros adversarios el 
apoyo del poder y la influencia decisi-
va que por desdicha han venido go-
zando hasta que la propaganda refor-
mista humilló la soberbia del desapo-
derado bando intransigente. 
No descenderemos hasta el punto de 
rebatir las habilidosas tergiversaciones 
del tantas veces mencionado órgano, el 
cual asegura que por el mero hecho de 
haber afirmado nosotros que las deg. 
Á C T Ü A L I M B E S 
Dice La Unión, dirigiéndose al DIA-
RIO : 
En la edición de la mañana nos dijo que 
iba á saltar la valla dispuesto á comerse 
crudos al Gobierno de S, M. y á las cortes 
del Reino." 
uíco que 
hizo fué dar á entender, que, sucediera 
lo que sucediese, esto es, que aun en el 
caso de que el señor Abarzuza presóla-
diese de la diputación única, el partido 
reformista no desmayaría en la defensa 
de sus ideales. Y no habló de comerse 
crudos ni cocidos al Gobierno de S. M., 
á las Cortes del Reino, ni á nadie. 
Esos hartazgos de autoridades, ins-
tituciones y personas se quedan para 
los gubernamentales de "la inercia del 
cutis" y de "los entorchados llenos de 
lodo." 
También lo que sigue es de La Unión; 
"Y en la edición de la tarde hace una ex-
citación hipócrita á la guerra contra Espa-
ña en el siguiente párrafo: 
"Si el Sr. Romero Robledo se hubiese pro-
puesto suscitar dificultades á la causa de 
España en Cuba NO PROCEDEKÍA DE OTRA 
SUERTE NI OBSERVARÍA OTRA CONDUCTA 
que la que ha venido observando en el 
Parlamento.11 
¿Qué significa este lenguaje? ¿Cree el 
Diario que la causa de España en Cuba es-
tá prendida con alfileres? 
No. Lo que cree el DIARIO, y eso 
fué lo ^ue quiso decir y dijo bien clara» 
mente, es que más daño hacen á la 
causa de España en Cuba los despar* 
pajos del Sr. Romero Robledo que to* 
dos los trabajos del separatismo. 
Lo otro, lo de la excitación hipócrita 
á la guerra, hecha por el DIARIO, no 
merece contestación. 
Del mismo: 
"Pregunta el colega si á los intereses que 
defiende el señor Romero Robledo le con-
viene que los cubanos perm mezcan eterna-
mente tildados de desafectos á la nación. Es 
decir, que el Diario lo mismo que El País, 
acepta como sinónimas las palabras cuba-
nos j autonomistas. De donde resulta que 
en el reformismo 6 no hay cubanos ó los 
50 centavos. 
31 ot 
SE AGOTO LA ULTIMA REMESA Y HOY 
L A S E C C C I O N X vuelve á ofrecer otra GRA1T PARTIDA de 
L a v a b o s P R I N C I P E D E G A L E S 
IA . $4 : .25I i A. S 4 . 2 5 I 
con el juego completo como aparece en el pre-
sente grabadoa 
Rico muetle de meple ó nogal. 
Gran palangana con válvula. 
&ran jarro de porcelana. 
Jatonera con rejilla. 
Cepillera. Esponjera. 
Botes para pomada. 
Todo oompleto A $4.25 oro! 
presenta á la vez el mismo mueble en tamaños mayores., toa-
d o s con sus juegos completos 
L A . $ 5 . 3 0 ! ¡ ^ 7 . S O ¡ ¡ S 1 2 ! "ST ¡ S l - i O S O I 
OBISPO 85. TELEFONO 673. OMIES ÁUÁCENES DE IjüINCALU Y NOWDES. 
C 1796 x alt 4a-22 
E O Y 2 8 D E N O V I E M B R E . 
4 Us »• CARAMELO. 
4 Í-AS 9, EL CORNETILLA. 
UASÍC; ¡QUIEN FUERA LIBRE! 
E n !a presente semana, estreno de LOS PÜR1TA« 
NOS. 
1816 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
Muy en breve, estreno del saínete lírico en nn acto, de 
D. Ricardo de la Vega y del maestro Bretón, titulado LA 
VERBENA DE LA PALOMA Ó EL BOTICAEIO Y LAS OHULA-
PAS Y CELOS MAL EEPEIMIDOS. 
8 27 
L A MEJOR " L A MAS BARATA. 
P H E M I A D A E N V A R I A S E X P O S I C I O N E S . 
S E R E C O M I E N D A P O R S U S P R O P I E D A D E S E S T O M A C A L E S . 
C 3798 
que hay EOQ autonomistas. Ya lo sabíamos, 
pero bueno es qne el Diario lo confiese." 
"De donde resnlta " 
4Y por qué ha de resnltar eso? Los 
cubanos que hay en el partido reformis-
ta eon reformistas, lo mismo que son 
constitucionales los que existen en el 
de unión constitucional; pero ¿en que 
se opone eso á que el partido autono-
mista se halle compuesto, en su casi 
totalidad, de cubanos? 
Y si eso es un hecho indiscutible ¿por 
qu6 no hemos de poder preguntar si 
al Sr. Romero Robledo le conviene que 
los cubanos permanezcan eternamente 
tildados de desafectos á España? 
Por lo demás, si bien es cierto, como 
dice La Unión, que en el partido de 
unión constitucional hay cubanoe, 
también lo es que han sido tratados-
siempre como sospechosos. 
Dígalo sino, lo que le ocurrió al señor 
Castro y Alio al discutirse en la Direc-
tiva de su partido las absurdas refor 
mas del señor Romero Robledo. 
Ls tmM t los HacentaÉs. 
En la «sección oficia^, de la Revista 
de Ayrioultura se publica la siguiente 
convocatoria para la asamblea de ha-
cendados que se celebrará en los Salo-
nes del Círculo el 30 del actual, á las 
doce del día: 
"Por acuerdo de la Junta Directiva y dis-
posición del Sr. Presidente, convoco á los 
señores hacendados y agricultores, socios ó 
no socios del Círculo, para que concurran 
por sí, ó por medio de representación oscri • 
ta que ha de recaer precisamente en uno de 
los asociados de la corporación, á la Junta 
General extraordinaria, que se celebrará á 
las doce del día 30 del corriente en el local 
que ocupa dicho círculo, calle de Teniente 
Rey núm. 4, altos, con objeto de deliberar 
sobre el proyecto de exposición que ha de 
elevarse á las Cortes del Reino, y en el cual 
se señalan las principales causas que por sa 
continuación, han producido la excesiva 
gravedad de la crisis que viene atravesan-
do la industria azucarera, y las solucioues 
que hay que aplicar con toda urgencia pa-
ra evitar su iminente ruina. 
Los señores de la Directiva esperan que 
dados los peligros que corre la base princi-
pal de la riqueza del país, y contra los cua-
les deben todos luchar, siquiera sea por de-
fender sus propios intereses, no dejarán los 
señores hacendados de acudir á su llama-
miento y que cooperarán—tomando parte 
en las deliberaciones de la Junta—á que la 
Exposición proyectada lleve al seno del 
Poder Legislativo el convencimiento, ya 
aceptado por los dueños-de ingenios y colo-
nos, de que no es posible continúen las ac-
tuales circunstancias que se oponen al na-
tural desenvolvimiento de la fabricación de 
azúcar y del cultivo de la caña. 
Es condición indispensable para asistir á 
la Junta, proveerse de la correspondiente 
invitación y se consideren con derecho á 
ella, podrán reclamarla á esta secretaría, 
de doce á cuatro de la tarde, hasta el día 29 
del corriente, víspera de la asamblea. 
Habana, noviembre 19 de 1894. 
G-ABRIEL DE CASTKO PALOMINO. 
BAJíBOLERISMO 
En la edición de ayer tarde dimos 
cuenta de un telegrama recibido en el 
Gobierno general, referente á la muerte 
del bandido Anastasio Martínez Piloto, 
en los momentos en que fué á recoger 
cierta cantidad de dinero que exigió á 
los señores D. Francisco y D. Belén 
Magaz, dueños de la finca "San Blas." 
La muerte de dicho bandido ocurrió 
-de la siguiente manera, según comuni-
cación del celador de policía de Ma-
druga. 
Anastasio Martínez se presentó ar-
mado de revólver, en la morada de los 
ante dichos señores, exigió adoles cier-
ta cantidad de dinero, y como se nega-
ron á sus pretensiones, hizo varios dis-
paros de arma de fuego, contra don 
Francisco, que resultó gravemente he-
rido. El nombrado D. Belén al ver la 
agresión de qne era objeto su herma-
no se apoderó de un cuchillo, única ar-
ma que tenía á mano, y con ella se aba-
lanzó sobre el bandido, logrando darle 
muerte, no sin que antes éate le hiciera 
otro disparo hiriéndolo en una pierna. 
En el lugar del suceso se persona-
ron el señor Juez Municipal y e¡ Co-
ronel de la Guardia civil, señor Tort. 
Se hizo cargo de la ocurrencia la 
jurisdicción de guerra por haber ocu-
rrido el suceso en despoblado. 
Premio Luz Caballero. 
En los ejercicios públicos de oposición 
al premio celebrados ante una numero-
sa concurrencia en los salones de la 
Real Sociedad Económica, el Jurado 
adoptó los siguientes acuerdos: 
Premio de Profesoras. 
Resultando: que dentro del término 
de las convocatorias publicadas por 
acuerdo del Jurado invitando á las se 
ñoras Profesoras de las Escuelas Mu-
nicipales del Término de la Habana, 
han solicitado el premio Luz CABA-
LLERO las señoras doña Mercedes A l -
buerne de Romero y doña Isabel Ceci-
lia Olivera de Pereda. 
Resultando: que la primer», ó eea la 
señora Albuerne, acredita haber obte-
nido título de Maestra Supericr en 2G 
de mayo de 1886, desempeñar en sus 
titución la Escuela Municipal de los 
barrios de Monserrate, San Leopoldo, 
San Lázaro y Punta, desde el mes de 
julio de 1887, haber hecho do* oposi-
ciones á escuelas con ejercicios apro-
bados y haber obtenido una medalla 
concedida por el Excelentísimo Ayun-
tamiento, como premio á su buen mé-
todo de enseñanza, constancia, inteli-
gencia y celoj y, por último, presenta-
das alumnas opositoras ai premio Luz 
CABALLERO. 
Resultad do: que la señora Isabel C. 
Olivera de Pereda, acredita haber ob-
tenido el título de Maestra Elemental, 
desde la edad de 12 años, habiéndole 
sido aprobados, además, los ejercicios 
para Maestra Superior; que le han sido 
expedidos seis títulos administrativos 
por el desempeño délas eBcuelas mu 
nicipales de entrada de Camarioca y 
Jesús del Monte y de ascenso de Cien-
fuegos, Regla y los barrios de Ceiba, 
Vives y San Nicolás, desde 1873 con 18 
años, 11 meses y 6 días de servicios; 
que le han sido aprobadas las oposi-
ciones para la escuela municipal de 
Melena del Sur, designándosele en pri-
mer lugar y á la cual renunció; que por 
su excelente método en la enseñanza y 
por el éxito alcanzado en dieciocho 
exámenes con considerable número de 
alumnas, le fueron expedidos por las 
Juntas Locales doce certificados en re-
conocimiento de sus servicios y buenos j 
resultados de sus labores pedagógicas: 
que le han sido adjudicados una Me-
dalla al Mérito del Profesorado, nom-
bramientos de Vocal de Tribunales de 
exámenes de Maestras de primera en-
señanza elemental y superior, con voto 
de gracias del Gobierno General por su 
buen desempeño: que ha establecido 
clases dominicales: que tiene matricu-
ladas en la escuela á su cargo 240' 
alumnas; que sus servicios especiales 
en el profesorado han consistido en los 
cargos de Vocal que ha desempeñado 
en los Tribunales de exámenes; en ha-
ber establecido las clases dominicales; 
en haber presentado varias mociones 
al Excelentísimo Ayuntamiento para 
que solicite del Ministerio de Ultramar 
el premio que determina el primer in-
ciso del artículo 30 del R. D. de 27 de 
abril de 1877; en haber arreglado ó es-
crito un tratado de Aritmética para 
la enseñanza de sus alumnas, cuyo ma-
nuscrito acompaña y el haber obtenido 
permiso para la apertura de un Cole-
gio Privado. 
Considerando: que en la apreciación 
délos méritos de ambas opositoras, 
aparte de los informes particulares que 
se han recogido y que afirman el buen 
concepto público, que así la señoríi Al 
buerne de Romero como la señom Olí 
vera de Pereda disfrutan por su labo 
riosidad, inteligencia y acendrado amor 
á la enseñanza, se ha atendido al ma 
yor número de servicios prestados res 
I pectivamente en el ejercicio de su mi 
' nisterio. 
El Jurado acuerda por unanimidad 
discernir el premio Luz CABALLERO 
consistente en Medalla de oro y Diplo 
ma á la Sra. doña Isabel Cecilia Olive 
ra de Pereda y que se le entreguen pú 
blicamente en la sesión inaugural de h 
¡Jfjal Sociedad Económica, así como la 
publicación de este acuerdo. 
Premio de alumnas. 
Resultando: que constituido el Jura-
do para presidir los ejercicios de oposi 
cióu al premio Luz CABALLERO, pre-
sentó la Sra. doña Isabel Cecilia O i -
vera de Pereda, directora de la Escue 
)a municipal de los barrios de Ceiba, 
Vives y San Nicolás á las alumnas Jua 
na Teresa Suárez, de diez años de edad, 
con dos de asistencia á clases; Dolores 
García, de trece, y un año 4 meses de 
asistencia, Carmen Pérez, de trece, con 
cinco de asistencia; Angela Ruiz, de 
trece años, con nueve meses de asis-
tencia; Herminia Domínguez, de cator-
ce años, con seis de asistencia, y María 
García, de diez, con un año dos meses 
de asistencia; clasificadas en toda 
extensión de la enseñanza elementa1; 
no habiendo presentado la Sra. doña 
Mercedes Albuerne dó Romero á las 
alumnas María y Margarita García Val 
déa por hallarse enfermas en la actua-
lidad. 
Resultando: que durante dos y me-
dia horas fueron examinadas respecti-
vamente dichas alumnas en las asig 
naturas de la enseñanza elemental,Lec-
tura. Teoría de lectura. Religión, His 
toria Sagrada, Moral, Geografía ó His 
toria de España y de Cuba, Geografía 
Astronómica y Física, Dibnjo lineal 
Aritmética y Gramática Castellana. 
Considerando: qne aunque todas las 
opositoras respondieron con precisión 
y acierto á las preguntas que les bi 
cieron sus profesores y los señores pre-
sidente y vocales del Jurado demos-
trando todas su aplicación y aprove-
chamiento, y distinguiéndose notable-
mente las niñas Dolores García y Jua-
na Teresa Suárez, al comparar sus mó 
ritos respectivos, oído el informe de su 
directora, la señora Olivera de Pereda, 
se ha atendido á la edad, tiempo de 
asistencia & clases y ai resultado mis 
mo del examen. 
El Jurado acordó por unanimidad 
discernir el premio Luz CABALLERO, 
consistente en Medalla de Pla¿a y Di-
ploma, á la niña Dalores García, que 
se le entreguen públicamente en la Se-
sión luaugural de la Real Sociedad 
Económica y que se haga especial men-
ción en acta de los merecimientos de 
las demás opositoras y señalamente de 
la niña Ju^na Teresa Suárez para que 
su constancia ¡e sirva de recuerdo ho-
norífico. 
Habana, noviembre 2G de 1894. 
José SUvcrio Jorrm—Presidente, Dr. 
Antonio A. Ecay—Dr. Manuel V. Ro-
dríguez-- Francisco R, Ecay— Alfredo 
Zayas—Raimundo Oahrera, secretario. 
INDICE DE GUERRA. 
Disposiciones que afectan al ejército do 
esta Isla recibidas del Ministerio de la Gue-
rra por el vapor corroo Cataluña. 
So aprueba anticipo do regreso de los pri-
meros tenientes don Pedro Vals Viuza y D. 
Ágnstia Costa Badía. 
Idem id. de id. del oficial segundo del 
cuerpo Administrativo D. Julio Llovera A-
ceval. 
E L TURCO vende 100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
JjOOO calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte I I , 13 Pedro Abío. Habana. 




A L F O N S O K A R R . 
(Sita noTela publicada por M Cosmos Editorial, 
se halla de venta eu la 
"Galería Literaria", Obispo nV 55 ) 
(CONTINÚA.) 
FernanAo.-XEv&tQ usted de empuñar-
la un poco mejor. ¿Quiere usted que lo 
dejemos? 
M. Quantín.—Sus chanzas de usted 
son de muy mal gusto. 
Fernando.—l$o me chanceo, sino que 
me estoy batiendo solamente por com-
placer ó usted. Guando ya no le agrá 
de continuar, me lo dice y lo dejare-
mos. 
Los padrinos se interponen de nue-
vo, y Oárlos les quita las espadas. Fer-
nando saluda á Mr. Qa^ntía y A su tes 
tígo, y se va con su amigo. 
~4 Podré preguntar á usted, mi ami-
go D. Fernando—dijo Cirios cuando 
se hallaron solos—eí motivo de esa a- , 
legría tan sumamente cómica, que le 
ha inducido á ustad á jag<ir con ese ne-
cio á un juego que ma ha hecho extre-
mocer varias vacesf 
—Amigo Garlos—le respondió Fer-
nando,—creo haberte dicho que amaba 
á unajoven. 
—^Ah! sí. La Melancolía... con un 
vestido azul.. . Ya lo eé. 
—Bien. A fuerza de ruegos y de ser 
obstinado é importuno, la he obligado 
fi que me concediera una cita hoy por 
la mañanaj ha llegado al mismo tiempo 
que yoj ¡y si supieras lo que me ha di-
cho en la ci tal . . . 
—¡Toma! que tu pasión es correspon-
dida. 
—¿Cómo lo sabes? 
—;Oh! Porque estoy dotado de una 
inteligencia sobrenatural; porque su-
pongo que una muchacha que concede 
una cita, no acude para tratar da los 
negocios de Oriente ni de la deuda de 
España; porque lo que ella te ha dicho 
es justamente lo único que podía decir 
en caso semejante; en fin. porque ha 
biéndote concedido una entrevista pa-
ra esta mañana, no tenía necesidad de 
haberte dicho tanto, y tu dicha era tan 
evidente anoche como ahora. 
Por la noche Fernando fué íi la gran-
ja. Hortensia le dió furtivamente un 
billete concebido en estos términos: 
"ÍTos han visto esta mañana. M. 
Quantín ha venido y ha podido á mi 
prima su protección para con mis pa-
dres y conmigo á fin de obtener rai mam. 
Entonces he dicho una cosa qne no tar-
dará en ocasionar mi desesperación; 
he alegado un casamiento que estaba 
decidido hacía tiempo por mí familia. 
Ese casamiento funesto ha sido el que 
ms ha obligado á dar el paso de esta 
mañ-ma. 
De un momento A otro puede venir 
rai padre á buscarme, y si usted me ama 
es menester que tomemos nuestras me 
didas y que nos inspiremos mutuamen-
te valor y energía, parque preveo que 
los necesitaremos pronto. Tendremos 
que estar algún tiempo sin vernos. Fo 
quiero que á mi padre le hablen de us-
ted; me obligaría á dejar la granja, y 
solo eu ella podemos esperar el vernos 
algunas jreces. 
¡Si usted supiera los disgustos que 
voy á sufrir por usted! ¡Si conocie-
ra usted la voluntad invariable de mi 
padrel Me agradecería usted, sino 
mi valor el motivo que lo orijina. 
Esté usted mañana á las seis debajo 
del castaño.—HORTENSIA." 
Fernando contestó A este billete con 
la carta de doce páginas que todo a-
raante de su edad y en su caso hubiera 
escrito, y de las cuales no queremos da 
ros, amables lectoras, sino el resumen 
persuadidos de que habréis leido algu-
nas dirigidas sino á vosotras precisa-
mente, á algunas de vuestras amigas 
por lo menos, lo cual os impidirá repa-
rar en algunas contradicciones que en-
contrareis en ella. 
"¿Porque no había 4.1 de poder espe-
rar á aquel padre querido, echarse á sns 
pies y pedirle que le concediera el dere 
cho de hacer faliz á su hija*" 
Un poco mat? abajo: 
"El sabría defenderla de la violencia 
de uyi Urano." 
EÍÍ resumen: 
Idem id. de id. del veterinario de segun-
da del cuerpo de veterinaria militar D. Leo-
vigildo Alonso Conde. 
Se concede pensión á doña Andrea Cabe-
ras Barrosa. 
Idem retiro al capitán don Miguel Juliá 
Forres. 
Idem id. deíinivo al Coronel D. Laurea-
na Herrero y Ladrón de Guevara. 
Idem id. id. al Comandante D. Enrique 
del Pozo Silva. 
Idem id. id. al idem D. Braulio Rubio 
Chavez. 
Idem id. id. al primer teniente D. Manuel 
Juncuer Molina. 
Destinando á este distrito á los escribien-
tes mayores del cuerpo auxiliar do oficinas 
Militares don Cecilio González Gutiérrez y 
D. Andród Maldonado y Maldonado. 
Concediendo regreso si la Península al 
Comandante D.Antonio Cañamaque 
Aprobando anticipo de regreso del capi-
tán don Joaquín Alverola Morán. 
Aprobando Inversión dada á 150,000 po-
sos asignados para material de logemeros. 
Concediendo retiro al Teniente Coronel 
don Norberto Valencia y Huerta. 
Concediendo retiro al capitán don Ma-
merto lofanzón. 
Idem idem al id. don Manuel López Rin-
cón. 
Idem idem al id. don Eduardo Pazos 
Martínez. 
Concediendo sueldo del empleo superior 
inmediato asignado al arma do Infantería 
al oficial primero, don Enrique Díaz y Fer-
nández. 
Concediendo autorización para compra 
por gestión directa de varios efectos en la 
Maestranza de artillería de esta capital. 
Idem id. para id. por id de primeras ma 
terias neceaarias en la Pirotecnia Militar 
de esta capital. 
Destinando á este distrito al Comandan-
te D. Juan Fuentes Andrade. 
Aprobando anticipo de regreso del primer 
teniente D. Antonio Muñoz Campo. 
UoBtinando al batallón Mixto de Ingenie-
ros al capitán D. Jos ó Gusta vido Moreno. 
Aprobando prórroga de embarque al pri-
mer teniente don Antonio Muñoz Campos. 
Concediendo un mes de prórroga de em-
barque al primer teniente don Patricio Ri-
vas Gutiérrez. 
Concediendo dos idem de id. al sargento 
Emiliano Fernández Pérez. 
Idem dos id. de id al Teniente Coronel 
D. Aquilino Lunar Fernández. 
Concediendo abono de paaaje de regreso 
á la Península al Teniente Coronel don E-
milio de Elias Ortega y á un hijo. 
Disponiendo se consigne en el capítulo de 
gastos diversos é imprevistos en el primer 
proyecto de presupuestos que se redacte un 
crédito de 6J,0iX) pesetas para anticipos de 
jefes y oficiales. 
Concediendo cruz de San Hermenegildo 
al capitán don Luis Moreno Raya. 
Concediendo remplazo para esca capital 
al oficial segundo don Luis Nidaña Migue-
lez. 
Plem la ventaja segunda del artículo 31 
del reglamento de pases á Ultramar al Ca-
pellán segundo don Juan Amercua Reja. 
Disponiendo se sobresean varios expe-
dientes por inutilidad de individuoa. 
Idem quede sin efecto el pase á este dis-
trito del capitán don Ramón Rubiera Pidal. 
Aprobando anticipo de regreso á la Pe • 
nínsula de los primeros tenientes don Beni-
to Gallego Sánchez y tres más. 
Idem id. de id. á la id., de los id. dou 
Agustín Gil Rioja y seis más. 
Idem id de id, á la id de los id don Anto-
nio García Lage y cuatro más. 
Idem id. de id, á los id, de los veterina-
rios don Manuel García González y dos 
más. 
Disponiendo quede sin efecto el pase á 
este distrito del primer teniente don Teo-
doro Martínez López. 
Concediendo pensión á doña Concepción 
Truiíhá Bandet. 
Indultando de la pena de muerte por la 
de cadena perpetua á los paisanos Manuel 
García Lascano y Manuel Galver Palmero. 
Ampliando antigüedad en el empleo de 
Comandante á don José Rodríguez Ochoa. 
Disponiendo que al soldado José Sánchez 
Clemente se le abone una cruz pensionada 
por el cuerpo en que sirve. 
Aprobando prórroga de embarque del 
primer teniente don José López Soumer. 
Desestimando petición de indulto del con-
finado José Huguet González. 
Concediendo cruz de plata del Mérito Mi-
litar al cabo José Carballini Pereda. 
Idem id id, de id, del id, á los guardias 
Ildefonso Tejada ¿odriguez y Enrique Ló-
pez Blanco. 
Concediendo el remplazo para esta Isla 
al primer teniente Mauricio Merino Rui-
Wamba. 
Disponiendo se coloque en turno para 
colocación al capitán D. Gumersindo Proen-
za Pupo. 
Aprobando expedición de pasaporte á fa-
vor de los hijos del primer teniente don An-
tonio ürrutia Cortón. 
".Respetaba mucho al padre de Eor-
tetwia, pero estaba dispuesto á rom-
perle los huesos. 
Empezaba para él una existencia 
nueva j y tomaba el cielo por testigo de 
que su amor sólo acabaría con su vida. 
¡Por qué no podría huir lejos de una so-
ciedad impostora\ 
Le ofrecía conquistar fortuna, rango, 
honores, una corona, hasta el imperio 
del mundo por poco que ello lo deseara. 
Cuanto á él, preferiría irse al cora 
zón de un desierto, pero se sujetaría 
con gusto á su voluntad. 
Sentía amargamente no haber hecho 
por lo menos algunas contusiones á M. 
Quantín, y no encontraba ni en la his-
toria de los mártires, ni en la Inquisi-
ción, un suplicio que le pareciera apli-
cable al atrevimiento que tenía aquel 
miserable alcabalero, aquel f-irisoo mal-
dito, de amar á su divina Hortensia." 
Hortensia halló esta carta encanta-
dora, así escribían ios Amadeos, los 
Edgardos, etc., á quienes ella había 
amado eu los libros que había leído, y 
cuyo original había estado esperando 
para empezarla novela á la cual pen-
saba tener darechos incontestables. 
El día siguiente Fernando estaba 
mucho antes de las seis al pie del cas-
taño, llevando en la mano una jaula, 
que ocultó cuidadosamente entre las 
ramas. 
Hortensia no tardó en reunirse con 
é). Estaba muy conmovida y apenas 
podía hablar. 
CONSEJO DE GUERRA, 
Bajo la presidencia del Sr ' p n ^ , 
de Artillería D. Eduardo V a f e 
cente se celebrará Oonseío de J n a " 
por la plaza, el jueves 29 del a c t u a l ^ 
8 de la mañana, en la sala de Tn¿- • 
para fallar la c a W contra lo^ naf. Cia' 
D. Pablo UlaB y D. ManTel tía ^ 
por insulto de palabra á l a i S S ? 
mada; de la cual es Jnez Instrnctor ei 
primer Teniente D. Ricardo Vázquez 
Fiscal el de igual empleo D. José Cal' 
vet y defensor el de la citada gradat 
ción D. Ignacio Jurado. ^ 
Esta mañana recibieron cristiana se 
pultura en el üementerio de üoión lot 
restos de don Regino Béjar y Siachez 
Comandante retirado de Voluntarios v 
antiguo vecino de esta ciudad. • 
También esta tarde á las cuatro se 
efectuará el entierro del cadáver de' la 
señora doña María Torres, viuda de. 
Hernández y miembro de una dilatada 
familia de esta capital. 
Descanse en paz. 
Ha fdlle. i lo en París el novelista 
don Filiberto Andebritnder, qae fué-
uno de los periodistas m is fecundos de 
su tiempo, distinguiéndose, sobre todo 
en la crónica viva y amena del suceso 
del día. 
También han fAlIecido: 
En Sancti Spíritos, D. Manuel Ga-
bino Sánchez; 
En Holguín, la señora dona Barba-
nera Salazar y Avila, viuda de Batista*: 
En Cárdenas, B . Angel Ohapelio y 
Zalva; 
En Sancti Spíritus, D Pedro Espí-
no^ád»* los Monteros; y 
En Cien fuegos, la señora doña Isa-
bel Borrell é Iznaga de Martí. 
NOTICIAS J U D í í J I l í J I , 
TO.">I.\ DE POSESION 
Hoy á las doce del día tomará posesión-
ante la Sala de Gobierno do esta Audiencia, 
del cargo de Abogado Fiscal para que ha. 
sido nombrado por el Gobierno de la Na-
ción el Sr D. Dario UUoa y Várela. 
P R O R R O G A 
Por el Gobierno General so ha comunica-
do á la Presidencia de esta Audiencia ha-
berse concedido treinta dias de prórroga, 
para tomar posesión del cargo de juez tío 
primera instancia de Pinar del llio á don 
Víctor Salgado y Mompeller. 
COMPETENCIA RESUELTA 
En la competencia suscitada entre la ju-
risdicción de guerra y el juzgado munici-
pal de Belén, sobre conocer de las diligen-
cias sumarias instruidas contra el soldado 
del Regimiento de Caballería de Pizarro 
Antonio Alarcón Garrido y la parda Teresa 
Escobedo, por reyerta de la cual resultaron 
lesionados; la Sala de Competencias de es-
ta Audiencia ha declarado que el conoci-
miento corresponde al citado' Juzgado, á 
quien deberán remitirse las actuaciones. 
RESOLUCIONES CITILEg 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguidos en el juzgado de pri-
mera instancia de Bejucal, por doña Mer-
cedes Gispert y González, contra D. Ma-
nuel Maresma y Viade, en cobro de pesos 
procedentes de los alquileres de una casa;, 
la Sala de lo Civil ha dictado sentencia 
confirmando la apelada por la demandante, 
de 30 de diciembre del año próximo pasado, 
por la que se absolvió de la demanda al de-
mandado, condenando en las costas del jui-
cio á la Sra. Gispert. 
La Sala declara qne no so ha justificado 
en modo alguno que le fueran debidos á la 
demandante los alquileres que reclama, 
comprobándose, por el contrario, con la es-
critura pública exhibida por el señor Ma-
resma que las cuentas de todas clases exis-
tentes entre 61 y la actora, habían sido l i -
quidadas y saldadas sin que tuviesen que 
reclamar nada de parte á parte. 
Felicitamos al señor Maresma, que ha ob-
tenido esta nueva resolución favorable, y á 
su letrado director el Ldo. Martínez y Cor-
dero. 
La misma Sala ha declarado no haber lu-
gar á la subordinación de embargo preten-
dida á nombre de don Fólix I . Ceballos, en 
los autos seguidos por don Manuel Moya y 
Gelt, contra los herederos de don Matías' 
de la Cruz Guerra, sin perjuicio de las ac--
Oualquiera que hubiera escuchado á 
los dos amantes, los juzgara ridículos. 
¡Los discursos que pronuuciabau eran 
tan pedantes y tan afectados! 
Pero los que recuerden sns pasados 
amores, saben cuan divina os la armo-
nía que resuena en los corazones de dos 
amantes jóvenes cuando se dicen esas 
necedades, y la dulce y celestial embria-
guez que les produce mutuamente su 
voz, de la cual no pueden sacarles las 
palabras inútiles y absurdas con qne 
tratan infructuosamente do expresar 
sus sensaciones. , 
El resultado fué que Fernando de-
bía abstenerse de ir á la granja hasta 
que el padre hubiera estado en ella y 
consentido un dejar á su hija. Horten-
sia le avisaría cuándo podía aparecer 
de nuevo, dando á su^ausencia un PJ*' 
texto plausiblej'pero lo que la in^111^' 
ba era el medio de mandarle el aviso. 
Fernando había previsto este incon-
veniente, y sacó de entre las retama» 
lajaula que contenía dos PÍ^01}68^ 
una blancura deslumbradora, roDauo» 
del palomar de su tío. . 
Oualquiera ocurrencia que &0l™n~ 
sia quisiera participar á su ^ma"f 'L 
la escribiría eu un papelito, que araij 
al cuello de uno de los piotones, y i 
dejaría libre, para que volviese ai y 
10Oón objeto de que Fernando levie-
ra llegar lo soltaría á las seis ae 
mañana en cuya hora e s t r í a ei »icu-
pre en observación,. 
sao 
r. 
el promovente pueda ejercitar 
fjtSo correapondiente. 
e rida Sala ha confirmado el auto 
^ oor el Juzgado de la Catedral que 
sin logar 'a Pr6rr0Sa ^ término 
lar «ha concedido á don Domingo Saiz, 
manda de pobreza que promovió 




hien ha oido confirmada por la 
'¿ Sala la sentencia dictada ( 
do Je8ÚÍ María que declaró sin 
# 1 incidente de demanda de pobreza, 
¡ i d o en el intestado del moreno José 
Sarabia. 
PETICIONES FISCALES. 
i Ministerio Fiscal ha pedido en BUS 
r'i siones provisionales para los procesa-
r ne se expresan las penas siguientes: 
I ra Caeimiro O'Farrill, por hurto, un a-
I n día de presidio correccional. 
T a Andrés Saturnino Valdés, por hurto, 
Ŵ Q 8 meses y un día de presidio corree 
S!Ía Ezeqaiel Maiquez y Ramón Abascal 
¡ez, por disparo de arma de fuego, 
S meses y 21 dias de prisión corree-
*S para el primero como autor del delito 
meses y once días de arresto mayor pa-
.1 segundo como encubridor. 
pira Carlos Llodrá y Roura, por disparo 
^na de íoego, un año, 8 meses y 21 días 
¡rifiióa correccional. 
Pira JQan Romero Hernández (a) El 
\.jif0 la misma pena que al anterior. 
Para Pedro Díaz y Díaz, y Fernando Gon 
utyManrique, por disparo de arma de 
¿o y ana falta contra las personas, un 
* g meses y 21. días de prisión correccio-
ii para el primero como autor del delito, 
nnesecomisione a! Juez Municipal corres-
mdiecte Para (lue conozca de la falta de 
es responsable el segundo, 
para Florentino Muro, por disparo, un 
jo, 8 meses y 21 días do prisión correccio-
para Marcos Justino Cuadra, por rapto, 
¡año, 8 meses y 21 días de prisión corree-
Pará Federico Paez y Cruz, por rapto, la 
jma ppna que al anterior. 
Para Francisco Higinio Valdés ( a ) ^ Cu-
^ Narciso Pagés y Pablo García Fragas, 
or falsificación de monedas, 17 años, 4 me-
¡¡yun día de cadena temporal y multa de 
^ pesetas para cada uno. 
ACTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, los 
¡gnientes autos, procedentes de los juzgá-
is que se expresan: 
Catedral. Declarativos de mayor cuan-
la seguidos por don Manuel C. G-uzmán y 
Jba v don Indalecio Guzmán y Bermúdez 
ontra don Alfredo Villageliú. 
Belén. Declarativos de mayor cuantía se-
guidos por don Luis Hernández y continua-
dos por su hermano y heredero don Andrés 
de los mismos apellidos, contra don Gui-
llermo Gutiérrez por sí y como administra-
dor general de los bienes que legó don A-
gustín Ariosa y contra doña Patrocinia Ju-
liá sobre daños y perjuicios. 
. —Pieza separada del juicio ejecutivo que 
sigue don Francisco Arango y de la Luz 
contra la sucesión de doña Fany Galarra-
ga y demás poseedores del ingenio "San 
José de Elosegui," formada para tratar de 
la tercería de mejor derecho promovida por 
don Manuel A. del Junco, como adminis-
trador del abintestado de doña Mercedes 
Amador. 
MEBCABO" MONETABIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: G¿ á 6f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.65 y por cantidades 
á $5.67 
y los de Guantánamo j Manzanillo don 
Oasimiro Fernández y D. Juan J. Bi-
vas, respectivamente. 
CKONICA 3EHBEAL 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Liverpool y escalas, el vapor mercante 
nacional Alava. Esta mañana lo efec-
tuaron eí Oliveite, de Tampa y Cayo 
Hueso, y el Buenos Aires, de Veracruz 
y Progreso. 
Por el Gobierno militar se ha autori-
zado á los reemplazos del 10° batallón 
de Artillería, para que pnedan foguear-
se, de siete á nueve de la mañana, de 
los días 28 y 29 del actual, en la Es-
cuela de tiro sita en la playa del Chi-
vo. 
El Círculo Habanero celebrará junta 
general de socios el domingo próximo 
en los salones de la sociedad, altos de 
Payret, con objeto de dar á conocer la 
memoria del corriente año y el balance 
general, después de lo cual se procede-
rá á la nueva Directiva en el bienio de 
1895 á 96. 
Hoy, miércoles, celebran junta los 
operarios de la fábrica de tabacos "La 
Meridiana," con objeto de resolver las 
negociaciones pendientes con los due-
ños de dicha fábrica. 
Por el Gobierno general han sido 
aprobadas las permutas solicitadas por 
los celadores de Holguín y Baracoa, 
D. José López y D. Manuel Sevillano, 
D E L D R . H A B E I J Z J . 
Cara las diversas enfermedades del PECHO, de los PULMONES y 
déla GiRGANTA. Con esta EMULSION se adquiere SALUD, F U E R -
ZA y B E L L E Z A . 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O T I C A S T D R O G U E R I A S . 
C1771 alt 5a-16 
S2SK?Z5t5i5?HS2SH5255S5i5E?5ZSH5E5BSZ5cSH5B5ES? SEHÜCSÉHSEÜE StSí5¡!E5ZS?HSE5¡!H5ESE525E5E5üSE5H5H?5 
P A I I A E L , P A Ñ U E L O 
EXQUISITOS P E R F U M E S 
I T I O L K T A D E A M E R I C A . 
L I R I O D E L J A P O N . 
P A M A E L T O C A D O R 
¡Li F U L I S I M O " J A B O N D E SAIt fDAItO" 
D E V E K T T A : 
E L FENIX t P ILAIS M A L . 
C 1450 28 Sí 
CALZADO ULTIMA NOVEDAD. 
P A R I S t 8 7 6 - l $ 9 0 
75 Obi^fio 75 
14292 
Charol amarillo para viajeros. 
Charol amarillo para excursionis 
tas. 
Charol amarillo para bieielistas. 
Charol amarillo para juego de pe 
Iota. 
Charol amarillo para carreras de 
caballos. 
Charol amarillo para esgrima. 
Charol amarillo para paseos mati-
nales. 
E n este acreditado establecimien-
to hay constantemente un surtido 
variado de calzado hecho de todas 
medidas á precios redneidos. 
alt 12-30 
cu, 




S§ ^ m e j o r y m á s s a l u d a b l e á 
^ p r e c i e s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
S B I P O S I T O : O T T I S T ^ L 8-
Con referencia á la noticia qne di-
mos en nnestra edición de la tarde del 
día 20 del aotnal se nos pide la inser-
ción de los siguientes datos, con el fin 
de que la coincidencia de nombres y 
apellidos no perjudique á otras perso 
ñas en su buena conducta y fama. 
El detenido por el celador del barrio 
de la Asunción de Guanabacoa, á que 
alude el suelto "Por incendio", lo es 
D. Matías Mesa y Martínez, de oficio 
labrador, natural de Canarias, de 50 
años y vecino de la calle de Candelaria 
número 50. 
El Ayuntamiento de Cimarrones ha 
sido autorizado para cambiar el nom-
bre de aquel pueblo por el de San Fer-
nando. 
A l juez de primera instancia del dis-
trito Norte de Matanzas, D. Leopoldo 
López Infante, se le han concedido 30 
días de prórroga para tomar posesión 
de su destino. 
También se le ha concedido igual 
gracia á D . Francisco Hortolaga, pro-
motor fiscal de Misarais (Filipinas). 
Se han expedido á los Sres. D. Anto-
nio Fernández y D. Eduardo Sánchez 
Fuentes, respectivamente, los títulos 
de Licenciado en Farmacia y Derecho. 
Ha sido nombrado escribiente de la 
alcaidía de la Cárcel y tomado pose-
sión de su destino D. Federico López 
Aldazábal. 
En el Juzgado de Instrucción de 
Guadalupe, se instruye causa criminal 
por querella presentada por el Fiscal 
de S. M, contra el autor de un suelto 
que aparece en el periódico La Corres 
pondencia Militar, sobre los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, y en el cual 




En la madrugada de ayer, fué detenido 
por el guardia de Orden Público n? 668, un 
joven blanco conocido por Antonio, y veci-
no de San Francisco de Paola, por habérse-
le ocupado una botella con petróleo cerca 
de una casa de la calle de las Delicias, en 
Jesús del Monte, donde vive D. Manuel del 
Prado y Castellanos, en los momentos en 
que estaban ardiendo la puerta y parte del 
frente de la mitma. 
Dicho individuo que, según tenemos en 
tendido, padece de idiotismo, fué remitido 
á la Jefatura de Policía en clase de inco-
municado y á disposición del Sr. Juez de 
primera instancia é instrucción del distrito 
del Cerro. 
Tanto ios fancionarioa de policía del ba-
rrio como los vecinos de aquella demarca 
ción, hacen merecidos elogios del guardia 
de Orden Público 668, por la oportunidad 
con que prestó sus auxilios para la extinción 
del incendio, y á quien ayudaron eficazmen-
te los inquilinos de la casa, evitando con 
ello una gran conflagración á causa de ha 
ber ocurrido el faego en una manzana cuyas 
casas son todas de madera. 
DETENIDO POR ROBO. 
El Inspector del primer distrito Sr. Miró 
auxiliado por el celador del Cristo señor 
Prats acaba de prestar un buen servicio lo 
RESTAURANT 
E L C A S I N O 
BAJOS D E L SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
NOVIEMBEE 28. 
C U B I E R T O D E UJÍ PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje á la asturiana. 
Puré de frijoles. 
Juliana. 
Arroz con menudos. 




Pierna ternera del Norte asada. 




Frutas de California. 
v i a r o s . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza "Westfalia. 
Agua de Apollinaris, ídem de Seltz. 
CENAS D E HOY.—Jamón del Norte ó salchi-
chón, mantequilla, pechuga de pavo asada, ropa 
vieja. Un plato á la orden (l). Pasta membrillo, 
qneaos varios ó frutas de Callíornia. Vinos de loa 
menús délas comidas. Café, hielo. 
TODO POR ÜN PESO PLATA. 
NOTA.—Deseando una vez más propocionar nue-
vas ventajas á nuestros favorecedores, hemos deter-
minado un solo y único precio para los almuerzos, 
comidas y CENAS; por tanto, tenemos el gasto de 
poner en conocimiento de nuestra clientela, qne todas 
las noches séminos CENAS A ÜN PESO PLATA, 
cuyo menú será variadisimo y exquisito. 
A ásm de los platos enunciados en el menú de las 
cenas, siempre habrá opción á otro, confeccionado á 
la orden. Las cenas llevarán los mismos vinos que los 
publicados en el menú de las comidas. Serán servidas 
de las 9 de la noche á la una de la madrugada, hora 
en que el establecimiento se cierra. 
OTEA.—Para dar mejor cumplimiento, hemos 
duplicado el personal encargado del servicio, y el de 
la cocina, demostrando con esto, el vivo anhelo que 
nos mueve de congratular á nuestros clientes. 
OTRA.—El precio tan módico de las cenas, será 
un atractivo más, para que las familias que concurran 
al teatro, etc. etc., nos honren con su asistencia. 
(1) El plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera 6 carnero, besteack, etc., etc. 
C 1663 -J? N 
grando capturar en una fonda de la callo 
de Teniente Rey, á D. Ramón Setién Gó-
mez (a) La Mulata por concordar sus ge-
nerales con el individuo que acompañaba á 
D. José Laza Calzadilla, detenido en la ac-
tualidad, por aparecer autores del robo e-
fectuado en la madrugada del 21 del ac-
tual en el café Ibérico, calzada de Belas-
coaín entre San Rafael y San José. 
El Setien aparece ser quien entretuvo al 
dependiente del café, mientras el Laza lle-
vaba á cabo el robo. Además, dicho indi-
viduo ha sufrido diferentes prisiones por 
hurto y estafa. 
El detenido fué remitido al Juzgado del 
Pilar, donde se instruye la causa por el ro-
bo en que aparece complicado. 
EN GÜINES 
Por el celador de policía, 'fué detenido en 
la fonda "Castillo", donde se hallaba hos-
pedado, D. Florentino López García, natu-
ral de Asturias y de 27 años de edad, por 
acusarlo D. Valentín González; dueño de 
la fábrica de cigarros "La Majagua", de 
haberle estafado unos mil pesos oro, impor-
te de la venta de varios sacos de dicho ar-
tículo. 
El detenido confesó su delito, y en su vir-
tud el celador de referencia lo remitió á la 
Habana á disposición del Juez de Instruc-
ción del distrito de Belén. 
REYURTA Y LESIONES. 
Una pareja de Orden Público presentó á 
las doce de la noche de ayer, en la celadu-
ría del barrio del Cerro, á los asiáticos Ma-
nuel Pons y Felipe Allón, vecinos de un so-
lar que existe frente al café El Tulipán 
por reyerta que tuvieron ambos y de la que 
resultaron con lesiones y heridas de pro-
nóstico menos grave. 
A dichos asiáticos les fueron ocupados 
una cabilla de hierro y un bastón con los 
que se causaron las lesiones de que adole-
cen. 
EN E L PLACER DE PEÑALVER. 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curado el menor don Domin-
go Rodríguez, vecino de la calle de las Fi-
guras esquina á Belascoain, de la fractura 
de la clavícula derecha, que sufrió casual-
mente al caerse en el "placer" de Penal-
ver. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
DERRUMBE 
A las doce de la mañana de ayer se de-
rrumbó el frente de la casa número 125 de 
la calle de la Concepción, en Guanabacoa, 
en la que habitaba don José M. Bestrane-
la, natural de Guatemala y de 58 años; y 
sin que afortunadamente hubiera que la-
mentar desgracias personales. 
CIRCULADO 
El celador del barrio de Dragones detu-
vo al moreno Joaquín Peñalver, por estar 
reclamado por el Juzgado Municipal de 
Belén, según circular de la Jefatura de Po-
licía del mes de febrero de 1892. 
ESTAFAS 
En Güines fueron detenidos los paisanos 
Hilario Cano y Gabino Padrón, por haber-
se negado á pagar el gasto que hicieron en 
la fonda del asiático Andrés Cárdenas. Am-
bos individuos quedaron á disposición del 
juez del distrito por el delito de estafa. 
Una pareja de Orden Público, de servi-
cio en el barrio de la Punta, detuvo á don 
José Nieto Pouzo, de oficio zapatero, por 
auxilio que le pidió el coime del cafó situa-
do en la calle del Prado, el cual le acusa 
de haberse negado á satisfacer el importe 
de varias sesiones de billar. El detenido 
fué conducido al juzgado de guardia por el 
delito de estafa. 
—Ante el Sr. Juez de instrucción del dis-
trito de Guadalupe, fué conducido el asiá-
tico Au-Tau-Pan, acusado por el moreno 
Plácido Morales, de la estafa de varias pie-
zas de ropa. El detenido negó la acusación, 
pues dice que Morales no le entregó ropa 
alguna que se la guardara, como ha hecho 
constar ante el celador del barrio. 
[HÜRTOS 
En Güines fué detenido un individuo 
blanco, Isidro Marrero, acusado por don 
Pedro Fernández, vecino del Cuartón del 
Rubio, de haberle hurtado, en unión de 
otros dos individuos más, unas 6 mil postu-
ras de pimientos. 
El detenido confesó su complicidad en el 
hecho, por cuya razón el celador lo remitió 
ante el señor Juez de instrucción para que 
se procediera á lo que hubiere lugar. 
—En los portales del teatro de Albisu f nó 
detenido anoche, por un vigilante guberna-
tivo, el menor D. Miguel Atienz a á quien 
le ocupó dos ruedas de cigarros que había 
hurtado en el puesto de cigarros situado en 
el café "El Siglo." 
El dueño de dicho puesto hizo constar ser 
incierto que Atienza hubiera hurtado allí 
los expresados cigarros, pero dicho menor 
afirmó que sí. 
El detenido fué remitido al Juzgado de 
guardia. 
EN E L CALABAZAR 
Por fuerza de la Guardia Civil fué dete-
nido el paisano José Arenas por haber he-
rido en la cabeza, con arma contundente, 
y en la mejilla con arma blanca, á la par-
da María Ana Valdés, á causa de que esta 
le contestó con malas palabras al tratarle 
de cobrar dos pesos que le debía de sumi-
nistro de pan. 
El estado de la Valdés fué colifleado de 
grave, y el agresor quedó á disposición del 
juez del distrito. 
TAFORES DE TRATESÍA. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 29 Panamá: Colón v escalas. 
. . 29 Ornaba: Veracnu j escalas. 
mm 30 Yucatán: Veracm» j ««calas. 
- 30 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
Dbre, 3 Vivina: Liverpool y escalas. 
3 City of Washington: Nueva-York. 
3 La Navarro: Saint Nazaire y escalas. 
8 María Herrera: Canarias. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 4 Habana: Nueva York. 
mm 5 Ytunuri: Veracruz y escalas. 
5 Seeuranca: Nueva York. 
6 Alfonso X I I I : Santander y escalsc. 
R Conde de Wifredo: Barcelona y A«Í.̂I1U, 
— 7 Vigilan eia: Veraonu y escalas. 
8 Santanderino: Liverpool y escalas. 
9 Saratoga: Nueva-York. 
. . 10 J . Jover Serrar Barcelona y escalas. 
10 Cayo Romano: Londres y esealas. 
. . 11 Berenguer el Grande: Barcelona. 
SALDRAN. 
Nbre. 29 Orisaba: Nueva York. 
mm 23 Máxico: Pto. Rico y esealas. 
. . 80 Buenos Aires: Veracruz y escales. 
— SO P»camá: Nueva-York. 
— 30 Aransas: Nueva Orleans. 
Dbre. Io Yucatán: NueTa-Yors. 
3 San Ignacio: Santandery escalas, 
3 Ua Nararre: Veracrus. 
3 City o f WasMngtou: Veracrus y escalag. 
sccii ii i M m 




Z P I B L L O I S r . 
Teniente Rey n. 16. Plaza Vieja. 
Pag* los premios ayeres EN ORO con un módi-
co descuento. C 1820 áa-^/ ¡¡a M 
SORTEO 1,492. 
._. 9668 BMiaflO 6ft $5000 
Tendió entero en la Administra-
ción de Loterías y Casa de Camino 
l8 de Monserrate, 
D E VALERO R E R C H E . 
Obispo entre Bernata y Monserrate al lado del ca-
fé. C1821 3»-27 Sd-28 
m 
U n i c a c a s a 




L A É P O C A . 
Nepliio y Sai Nicolás, 
c alt 5a-32 
A L P I U C O -
Terminadas las obras de reforma que en nuestro 
establecimiento 
Li ESTRELLA DE ORO 
reclamaba el creciente favor que se nos dispensa des-
de su fundición, tenemos el gasto de anunciar que 
mañana, 21 del corriente mes, 
LA ESTRELLA DE ORO 
abrirá nuevamente sus puertas en la calle de 
COMPOSTELA NÜM, 46 
para vender exteJentes muebles nuevos y de uso, 
lámparas, pianos y alhajas de oro y de plata eon 
hrillavles v sin ellos, á los mismos precios de IN-
SUPERABLE GANGA, que le ban conquistado en 
la Habana, y en la Isla entera, el dictado de la 
TIENDA MAS BARATA. 
EN LA ESTRELLA DE ORO 
de Pardo y Fernández, Compostela número 46, entre 
Obispo y Obrapía, la entrada es Ubre, y tanto sus 
propietarios, como los empleados en olla, tendrán 
especial gasto y complacencia en satúfacer á cuan-
tos los honren con su visita. 
15477 4d-24 4»-2<) 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que sea peninsu-
lar, para casa de corta familia sin nifios: tiene que 
traer recomendaciones. Compostela 78 entre Te-
niente Rev v Moralla. 15601 3a-27 2d-28 
UNMATttlMUJs'lu EXTRANJERO DESEA encontrar en una casa de mocha tranquilidad, no muy lejos del muelle de Luz, dos habitaciones, 
prefiriéad ilas altas y sin ruido de noche. Escribir 
á D, C. P , Compostela 139. 
155Í9 2 b y d-27 
EL JUEVES 29 DEL CORRIENTE, A LAS ocho de la mañana, en la parroquia de Ntra. Sra. 
del Monserrate se celebrará la misa de Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de María, la cual se aplicará por el 
alma de los socios fallecidos.—La Camarera. 
15591 2a-27 2d-38 
YO TOSO 
Tü TOSES 
E L T O S E . . . 
Es decir que todos tosemos—y para la toe 
la mejor medicina son las 
I 
DEL DK. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la expectoración; se toman al medio 
dia, entonces moderan los accesos de tos: 
se toman por la noche, entonces concillan 
el sueño. 8 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
DEL DR. GONZALEZ, 
Para la tos 
Pastillas de Biea, Codeina j loli i 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolii 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
tomadas á tiempo evitan que la toa se haga 
crónica. Son superiores y más baratas qud 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve pa-
ra guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
BOTICA DE SAN JOSE 
calle de la Habana nám. 112, eeqiÜDft $ 
Lamparilla.—Habana, 
C. 1720 -7 N 
i 
E L TRIUNFO. 
Ella era aristócrata, rica, hermosa, 
pero orgnllosa y soberbia. Desde su 
edad más tierna sintió el halago por el 
qne se deslizaba su vida entre sonrisas 
y perfames, carcajadas y cánticos, todo 
el cortejo de la juventnd. 
El era de humilde cuna, pobre, de 
nombre desconocidoj no era orgulloso, 
pero era soberbio, porque era artista. 
En su corazón sentía esa llama in-
tensa cuya luz llena horizontes le-
janos, distancias inmensurables, que 
parecen se pueden salvar de un salto, 
tales son los alientos del que sueña, y 
qne luego hay que ir conquistando 
palmo á palmo en el reñido combate de 
la vida. ¡La vidal Todo se emplea en 
esta lucha incesante, y al fin se muere 
ó vista sólo de la tierra de promisión. 
Claudio era pintor. Discípulo predi-
lecto de un eminente maestro, trabaja-
ba sin cesar buscando con ansia la ine-
fable primera mirada de la Gloria. 
Fué algunas veces con su maestro al 
magnífico hotel.de la familia de Elisa, 
en el que había un salón cuyo techo 
. era una hermosa obra del arte pictóri-
co. 
Allí vió á la gentil muchacha, con la 
que conversó varias veces, con esa en-
cantadora confianza que pronto se es-
tablece entre una mujer hermosa y un 
artista apasionado. Claudio cometió la 
imprudencia de enamorarse de la jo-
ven, pero id á hablarle de impruden-
cias al corazón. 
Verdad es que el artista lo compren-
dió y se reprendió á sí mismo, pero en 
BU alma de veinte años se levantó una 
tempestad, que le decía: "No te arre-
dres, su corona condal no vale lo que 
una hoja de la corona do laurel que ha 
de ceñir á tus sienes toda una genera-
ción." 
¿Cómo no dar oidos á esta vozl Clau-
dio se embriagó con tan deleitosas pro-
mesas y no le pareció cosa del otro mundo 
que su esperanz^ se realizase. Y su amor 
crecía convirtiéndose en pasión,* el rostro 
de la mujer adorada se embebía en su 
imaginación, ávida y sedienta de los 
secretos de la belleza plástica. 
Qnedaba como extático ante su ído-
lo, en muda y purísima adoración. Una 
sonrisa, el color del vestido, una pos-
tura, tenia doble atractivo, para el co-
razón del hombre y para la clarividen-
cia del artista. 
La natural timidez que sentía iba 
despareciendo poco á poco. La tran-
quilidad volvía á su espíritu, porque 
creía que iba viendo claro y colocándo-
se en la realidad cuando más Be aleja-
ba de ella insensiblemente. Se imagi-
naba en la tierra cuando iba acercán-
dose á las nubes que le envolvían los 
ojos y el pensamiento. 
—¿Qué me separa do ella?—se decía. 
Mis Intentos son puros como la luz y 
nada tengo que reprocharme. Ella es jo-
ven, yo también; ella tiene un nombre 
ilustre, también lo será el mioj ella tie-
ne una fortuna, yo también la tendré. 
Estamos iguales. ÍTo falta más que 
ella me quiera. 
¡Ab, eso era grave tropiezo! Pero co-
mo el cuadro de dicha no iba á des-
componerse por tan^oca cosa, 
Claudio le dió la última pincelada por 
su cuenta. ÍTo podía ser de otro modo. 
Aquella mirada, aquel apretón de ma-
no, aquel—adiós Claudio.. .—lo dicho, 
ella le quería, tm paso más y . . . 
» 
• * 
Un dia se encontraron solos por bre-
ves momentos. La obra estaba con-
cluida y Claudio oyó plácemes para él 
al mismo tiempo que para su maestro. 
El perfume de la aristocrática hermo-
sura se le subió á la cabeza y lanzó á 
quemarropa una declaración amorosa 
que salió como un proyectil. 
La joven le miró entre sonriente y 
asustada; pero pronto se tornó seria y 
fria y sabe Dios lo que le hubiera con-
testado á no haber entrado en aquel 
instante varias personas en la habita-
ción. Maestro y discípulo se despi-
dieron, y los dueños de la casa le col-
maron de toda clase de atenciones. 
Claudio tendió la mano á Elisa y ella 
á penas le rozó los dedos; él quiso opri-
mirsela, pero ella la retiró con disimu-
lada violencia y pronunció sin mirarle 
un frió adiós. 
El artista, medio loco de pena, se 
refugió en su estudio y se arrojó sobre 
un diván. Cuando salió del letargo que 
le produjo el rudo golpe recibido, una 
cólera terrible se despertó en él. 
—De modo que soy un nadie; enton-
ces, ¿de qué me sirve todo esto?—grita-
toa con rabia, y cogiendo un puñal flo-
rentino iba á desgarrar los lienzos, unos 
acabados y otros á medio concluir, que 
en el estudio había. Una maja admira-
ble, de rostro alegre, los brazos al aire 
y agitando el crótalo le detuvo. Claudio 
volvió á caer en el diván, murmurando 
casi entre sollozos—¡Dios mío! ¿Adón-
de he ido yo á parar? 
• * 
Acababa de tener lugar la apertura 
de la exposición. Todo lo más florido 
de la capital estaba allí, es decir, la 
aristocracia de las ciencias, de las ar-
tes, de la sangre y del dinero. 
So hablaba de algunos cuadros nota-
bles, por su verdadero mérito artísti-
co; de otros por sus dimensiones exa 
geradamente grandes, de esos cuadros 
que parece están diciendo—á mí un tes-
tero nadie me lo quita. 
La brillante multitud desfilaba mi-
rando los lienzos con curiosidad, y gra-
cias que los miraba. Porque había de 
verse toda la exposición, y natural-
mente, queriendo verla toda en una tar 
de, resulta que se sale mareado y que 
no se ha visto nada. 
Entre los visitantes estaba Elisa-
loa acompañada de UDHS amigas, todas 
muy elegantes y muy hermosas. La al-
tiva hembra miraba todo de buena ga-
na, y con marcado interés los retratos; 
es decir, más que con interés, con des-
pecho. Ni las esmeradas fotografías 
que la habían hecho, ni algún intento 
de retrato al óleo la habían dejado 
nunca satisfecha. Era rubia, de ojos 
de profundo é intenso azul. Su belleza 
era resultado de misteriosa combina-
ción de elementos vivos y sutiles, que 
en la cámara obscura se apagaban, y 
que ningún pincel había acertado á 
trasladar al lienzo con felicidad. Por 
eso al ver retratos, algunos de conoci-
das y amigas suyas, se mordía los la-
bios de coraje por no haber podido con-
seguir ella uno en que hubiese salido 
como ella era, que de seguro hubiera 
eclipsado á todos los demás. 
A l entrar en una sala, vió un grupo 
numeroso que miraba con insistencia 
un cuadro, sin duda, y según se des-
prendía de los ademanes de todos aque-
llos hombres y mujeres, el cuadro de-
bía de ser digno de toda admiración. 
A él se dirigió Elisa y vió estaba allí 
reunida una buena parte de sus nume-
rosas relaciones. 
A l verla se levantó un sordo murmu-
llo, y recibió prolusamente saludos y 
apretones de manos de casi toda aque-
lla distinguida concurrencia. 
- Q u é callado lo tenías. 
—Está usted admirable. 
—El pintor ha estado afortunado. 
—Si tal belleza fuese copiable, ese 
cuadro sería una copia feliz, etc. etc. 
Ella estaba asombrada y para asom-
brarse había motivo. Dentro de un 
marco magnífico y de irreprochable 
gusto, se destacaba la figure de Elisa 
con fidelidad inconcebible. Yeíasela 
sentada jnnto á un balcón, y la luz 
daba tonos finísimos á su esplendorosa 
cabellera rubia. Su cabeza se volvía algo 
hacia el hombro izquierdo, y su rostro 
tenía indefinible expresión de majestad 
y gracia. Era una obra maestra del di-
bujo y del color: un milagro del artista 
que en las inspiradas horas de la eje-
cución, fué reproduciendo, mirando á 
su interior la idolatrada figura del mo-
delo ausente. 
Elisa abandonó la sala, emocionada, 
loca; jamás triunfo de mujer enajenó 
más á la heroína. Una admiración in-
mensa se despertaba en ella hacia el 
hombre que respondía al desprecio con 
una tan grande adivinación del gusto 
de su amada. Claudio se presentaba 
ante sus ojos con colosales proporcio-
nes; sí, ella le vió humilde en su gran-
deza, poniéndola á los pies el hada de 
su inspiración, á cambio de uua mira-
da, y Elisa se la concedía con el cora-
zón palpitante, gritando para sí, como 
una loca: 
—¡Claudio, ven, toma mi vida, yo te 
amo'. 
M. F E K B E I l Y LÁLANA. 
Columna dirigida por A. C. Vázquaz. 
SBEIB ETTLINtrEE-VAZQUEZ. 
Noviembre 2 k de 189 i . 
PARTIDA. I I I . 
Defensa H ú n g a r a 
BLANCAS NEGRAS 
A. C. Vázquez. E. Ettlinger. 
1 - P4R 
2 - C R 3 A 
3 - A 4 A 
4 - P3D 
5 - C D 3 A 
6- 0 O 
7 - CD2R 
8 - PXA 
9 - P 3 A D 
10— C 3 C 
11— P 4 D 
12— R 1T 
13— P 4 C D 
14— D 3 C 
15— P 4 T D 
16— PXP (1) 
17— D3R 
18— T D1 C 
19 - A 2 C 




24— A 6 R 
25- P 5 C 
26- P 5 T D (3) 
27— A 3 T 
28— D 3 D (4) 
29- CXC 




34- T D 1 D 
35- P 6 T 
36- AXT 
37— T X T 
1 - P 4 R 
2 - C D 3 A 
3 - A 2 R 
4 - C R 3 A 
5 - P 3 D 
6 - A 5 C R 
7 - AXC 
8 - D 2 D 
9 - C D 1 D 
10— P 3 C R 
11— G D 3 R 
12— 0 0 0 
13— D 3 A 
14— D 2 D 
15^-PXP 
16— CDXP 
17— P 4 A (2 
18— D 2 A 
19— C D 7 A 
20— C D 5 D 
21— P X A 
22— R l G 
23— T R I A 
24— P 4 D 
25— PXP 
26— D 4 R 
27— P 6 R 
28— G4T 
29— DxC 
30— D 4 R 
31— A 3 D 
32— DXPR 
33— PXD 
34— A 2 A 
35— TXT 
36— T X P 
37— AXT (G) 
(5) 
Posición al verificar Jas blancas la jugada 38 
NEG-RAS.—(Mr. Ettlinger) 
mm Wm ríW¿ 
w/yy//// ¿//w// 
wm k wM- Wm WM 
i ü i i S * te 
m * mm WM WM 
m m m m 
ü m • 
41— R 3 A 
42— A 2 R 
43— A 5 C 
44— R 2 R 
45— A 3 D 
46— A 5 C 
47— A 4 A 
48— A 8 C 
49—A 7 A 
50— A 5 T 
51— A 4 C 
52— AXP 
53— R 3 A 
54— A 8 R 
55— R 2 R 
56— A 6 A D 
57— R 1 A 




ESTADO ACTUAL DE LA SERIE. 
Partidas ganadas por Mr. Ettlinger.. 
Id. „ „ AC. Vázquez.. 
Id. tablas — 
(7) 
41— R 4 R 
42— A 3 T 
43— R5D 
44— A 1 A 
45— A 4 A 
46— R 5 R 
47— R 5 A 
48— P 3 T 
49— P 4 C 
50— R 6 C 
51_p 4 T 
52—RXP 
53— R 5 T 




58- P 7 C ^ 
59- P 7 R 
60- RXA (8) 
Partidas jugadas 3 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Jugando primero las blancas A XG, 
no hubieran perdido un peón, poro el pro-
pósito de ellas era precipitar el ataque, ha-
ciendo difícil la posibilidad de laa tablas. 
(2) Era clero que si C 7 A, D X P, ame-
nazando mate. 
(3) Para un juego igual, ó sea "no aspi-
rando las blancas á ganar," lo natural ha-
bría sido: CxP. Sin embargo, nosotros 
tenemos por invariable táctica no confor-
marnos nunca con un empate preconcebido, 
y cuando jugamos queremos siempre vio-
lentar laa posiciones, en donde si no se 
triunfa desde luego, la derrota resulta des-
pués irremediable. 
(i) Movimiento débil. D 2 R era, sin 
duda, mojor. 
(5) Muy bien jugado. Mr. Ettlinger se 
aprovecha sagazmente de la falta anterior 
do las blancas, y ya no abandona en lo más 
mínimo el terreno conquistado por él. 
(6) Aquí comienza una interesante y bo • 
nita lucha, que servirá de estudio á los 
principiantes. Aunque las negras tienen 
dos peones de más, cómo los alñles se en-
cuentran en casilleros de diferente color, 
aquellas no podrán ganar sino con grande 
trabajo. 
(7) Aparentemente hubiera podido creer-
so que las blancas estaban salvadas con 
R 6 A, pero entonces las negras habrían 
ganado en seguida con solo entregar cual-
quiera de sus dos peones avanzados. De-
mostración: 
B I i A N C A S - ( S r . V á z q u e z ) 
38— R2C 38-PXP 
39— PXP 39-R2A 
40— P 3 T 40-R 3 D 
56— R 0 A 
57- RXP 
27- P 7 G 
28— P 7 R etc. 
(8) Una obaervaoión curiosa: si en lu-
gar de hallarse el alñl negro en casa negra, 
se encontrase en cuadro blanco, la partida 
sería tablas, porque entonces el peón negro 
no podría coronarse nunca, yendo el Rey 
blanco á situarse en la primera casilla de 
la torre de su dama. 
En la primera parte del combate, la ven-
taja de posición fué nuestra, evidentemen-
te, según lo reconoció Mr. Ettlinger, quien 
añadió que no había quedado muy satisfe 
cho de su enredada y estorbosa Defensa 
Húngara. Esto no obstante, él supo aprq 
vecharse de las impaciencias, y hasta" de 
los descuidos de nosotros, y en -a parte fi-
nal de la partida sus procedimientos fue-
ron irreprochables. Por ello merece el co-
rrecto Campeón de Ciacinnati, las más jus-
tas felicitaciones. 
EN ALBISU.—LO que se llama en la 
gerga de bastidores / 'el trabajo chico", 
proporciona al público la ventajado 
permanecer en el teatro, sólo una hora 
y "enterarse del argumento." ¿Que sa-
le usted de un bautizo, de una boda ó 
de una visita, á las diez de la noche, y 
desea solazarse un rato más! Paes pe-
netra en los dominios de Azcue y pre-
sencie una tanda. 
Las zarzuelitas en un acto que se 
ofrecen esta noche en el coliseo de los 
ventiladores, sos: (7«rawtíío, B l Trom 
petillaj ¡Quién Fuera Libre! Cada uno 
de los lectores escoja la que más le 
plazca 6 un par de ellas y buen prove-
cho le haga á la Empresa, que so des-
vive por proporcionarnos diversión ho-
nesta y culta desde enero hasta diciem-
bre. 
LAS ÚLTIMAS ONZAS.—Una familia 
no muy acomodada y mMente enYa-
iencia, poseía un mueble bastante anti-
guo y no de muy buen aspecto, recibi-
do en herenciade un pariente. 
Hace unos días, y con propósito de 
venderlo, la tal familia hizo llevar el 
mueble á casa do un restaurador, para 
que le pusiera^ en condiciones que ani-
maran á algún comprador. 
E l restaurador encárgó á su apren-
diz que desmontara el mueble. Apenas 
el muchacbo había comenzado su fae-
na, se encontró un cartucho de mone-
das, que entregó ásu principal, y éste 
le ordenó que suspendiera la operación. 
Por la noche, el principal desarmó el 
mueble, incautándose de 7.000 duros 
en medias onzas, y luego volvió á ar-
marlo dejándolo como estaba. 
El dueño del mueble fué diferentes 
veces á casa del restaurador, dándole 
prisa, porque quería venderioj á lo que 
aquél contentó que el se lo compraría, 
dándole 30 duros, que le pidió el ven-
dedor, sin regateo. 
Luego el dueño vendedor del mueble 
ha sabido lo de^ hallazgo, y hadado 
parte al Juzgado del distrito de Serra-
nos, quien lia encerrado al restaurador 
en la cárcel de San Gregorio. 
LA ESTRELLA DE Gao.—Así se titu-
l a d gran establecimiento de muebles y 
joyería, sito en Compostela40, quedes 
pués desreformado convenientemente, 
celebró su reapertura el sábado último. 
En aquellos grandes salones, de alto 
puntal, se ven escaparates, pianos, to-
cadores, camas, escritorios, juegos de 
sala y cuarto de todas clases, que ios 
señores Pardo y Fernández, dueños de 
dichos almacenes, se proponen vender 
con relativa equidad, á fin de hacerse 
de un buen número de parroquianos. 
Respecto 6 prendas, se exhiben en 
vidrieras y estantes desde el temo de 
oro y brillantes hasta el más sencillo 
aro, todo de calidad superior y de últi-
ma moda. Así, pues, recomendamos á 
los jóvenes que estén en vísperas de 
contraer matrimonio que visiten La Es-
trella de Oro: allí encontrarán elegantes 
muebles con que adornar el "nido7' y 
alhajas primorosas para elimprescindi-
ble "regalo de boda.77 
EN EL "BUENOS AmES."—Proce-
dente de Veracruz ha desembarcado 
esta mañana nuestro amigo D. Napo-
león Sieni junto con 74 individuos que 
forman la "Compañía de Opera Italia-
na,'7, que se propone ofrecer una serie 
de funciones en el Gran Teatro. Da-
mos la bienvenida al referido Empre-
sario y á sus calandrias y ruiseñores. 
No olvidar que la temporada se inau-
gura el 29 con Atá<i,del inmortal VcrJi. 
ENLACE.—El sábado último, á las 
8 de la noche, ¡contrajeron matrimonio 
en la iglesia de Jesús María la encanta-
dora señorita Mercedes Saez y Pérez y 
el joven D. Oelestino Pérez y Menón-
dez, siendo padrinos de los novios la 
señora doña Oarmen Pérez, madre de 
la desposada y D. Manuel Menéndez, 
tío del contrayente. 
A la ceremonia asistió un crecido 
número de amigos de ambas familias, 
loo que fueron obsequiados con sorbe-
tes, licores y dulces exquisitos. Mil fe-
licidades á la ventucos-i pareja. 
A LOS QUE LEEN.—Libros recibidos 
por el último vapor-correo en La Fce 
sía. Obispo 92. 
Pulido: Miniaturas Científiiasj Sa-
les: El Angel del Perdón; Mier: Con 
testación al Programa dei Derecho Ci-
vil ó Historia goneral del Derecho; 
Juste: Oootestp-ción al Programa de 
Eistoiia Crítica de España; Graz: Ma-
nual del Juez; Navarro: Guía de los 
Juzgados Muüicipales; Loti: Japone-
rias de Otoño; iíl Kíima Soutra; Peñ t y 
Goñi: Rafael Guerra; Castel: Lafi Tu-
berculosis Cutánea ; Pereda: Nubes de 
Estío; Urrecha: Cuentos del Lunes. 
tSATao TAOÓN.—No hay fun-
ción. 
rjKATüC í>!!5 -¿wLy.mír. -• Compañía de 
/Jar^aeirt.—Función por tanda?.—A las 
8: Cláramelo,—A. las 9: JE?¿ Trompetilla. 
—A las 10: ¡ Quién Fuera Libre\ 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Yariedades y Extravagancias de Mr. 
Jack.—Ll Torero, en dos actos.—Oua 
dros plásticos.—Canto, gimnasia y bai-
les.—A las 8. 
TEATRO DR IEIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
EXHIBICIÓN UÍUVERSAL. — En eí 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Cuba, España, Francia} A le 
mania, Eusia, Marruecos y Estados 
Unidos.—Ei órgano con 160 instrumen-
tos.—G:ilHtea.—De 7 6 11. 
VAPORES - CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el día 3 de Di-
ofombré el vapor francés 
CAPITÁN DUCEOT. 
Admito carga á flato y patejorop. 
Tarifr.B muy reducidas con conocimientoe directo» 
para toda» laa cñalades importantes de Francia. 
Los aeüotes empleadoñ y militareB obtendrán gran-
doc yentajas on Tisjar por esta línea. 
Bridat. Mont'ro« y Comp.. Amargara número 5. 
13752 18 24 •«-'M 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 27: 
De Liverpool y encalas, eu 29 días, vap. esp. Alava, 
cap. Urribarri, tnp. 33, ton». 1,836, con carga, 
¿ Loychate, Saenz y Comp. 
Canniag, en 20 días, gol. íog Gatuna, cap. Le-
laain, trip. 6, tons. 175, con papas, á Lawton y 
Hcoe. 
Día 28: 
De Tampa y Cayo-Hueao, en 30 horas, vipor ame-
ricano Ulivette, cap. Haulon, trip. 50, ton. 1104, 
en lastre, á Lawton y linos. 
Veracruz y esctlas, en 3̂  días, vapor-correo ee-
pafiol Buenos Aires, cap. Genis, ttip 126, tone-
ladas 3,701, con carga, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 27: 
Para Norfold, vap. norg, Attonio Zambran ,̂ capi-
tán Krab'g 
Hobila, boa. amer. Alice, cap. KingEíon. 
Día 28: 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vapor amer. diveíte, 
cap. Hanlon. 
Movimiento de pasajeres. 
ENTRAROM. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor-correo 
esp. Buenos Aires: 
Srcs. D. Napoleón Sieni y 74 más de la Compañía 
de Opera—Pilar García y 1 nifio—Amalia Gaacía y 
i'úini—Rosa González—Migad Costa—Lorenzo 
Arregui Domingo Pérez—Manuel Camiraña—Mar-
celino Franchón—Antonio del Valle—Joeé Álvarez 
—Ramón Azuar—Eduardo Pelaez—Simón Diaz— 
José López—Fernando Torre—Francisco P. Ren-
den—Ramona R. Romero y 1 niño—Ernesto NiellL 
—Ademas, 23 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivelle: 
Sres. D. P. Carvajal y 2 más de familia-A. Dcm-
bar 7 l más de familia—P. Durant—F. V. Derjen y 
señora-R. Hayéon—J. Ramsey—B. J. Hoeoear— 
M Dunlea—W. Haas—M. Jiménez—M. Yendegui 
y 1 más—J«li6u B. Ribel—S. de Aldscosa—Vicente 
Fernáodez—Prudencio Manínez—Juan Valdóe— 
Sebastián Alvartz—Pedro Prieto—José Pelasz—E. 
de Cérdoiiic—G. Mayase-J. Kanpuau—Gsrsrúdia 
Domíugaez—Argel Angládil—Luretzo Guerra— 
Oliveri.» Cantón—M. Diuz y I niño—Juan S.̂  de la 
Torre—Francitco Fereira—Jaeé BañdOTal—I. Le-
• huedi—F. Cuel—H. Icomans y eeñora. 
SONETO. 
Cumbres del Guadarrama y de Fueufría 
columnas de la tierra castellana, 
que por los hielos y 1M nieves, cana 
la frente alzáis con altivez sombría; 
campos desiertos, como el alma mía 
que ni la llor ni el árbol engalana, ' 
ceñudos al nacer de la mañana, 
ceñudos al morir de breve día, 
al fin os vuelvo á ver tras larga ora, 
os vuelvo á ver con el latido interno 
del patrio amor, quo vivo persevera. 
Para mí y para vos llegó el invierno: 
para vos tornará la primavera, 
mas mi invierno, ¡ayde mí¡ será ya eterno. 
O. García de Tassara. 
Las mojeres tienen más alma, que ta-
lento, y más discernimiento, que tacto.. 
Savial-Buboy. 
Gastronomía. 
E X . C O C I N 3 R O . 
(Concluye.) 
Nada son ni de nada Ehren estas cuali-
dades físicas si el cocinero carece de las 
morales que su estado exije: la actividad 
la limpieza, el preciso golpe de vista el 
ánimo tranquilo y sosegado, y el observar 
con atención la marcha de las operacio-
nes. Si á. óstas se agregan la sobriedad, la 
vigilancia^ la firmeza', y la moderación, 
hé aquí lo que debe eacoctraree en un 
cocinero verdaderamente digno de esce 
nombre y lo que supone un excelente natu-
ral con una ciencia imperturbable. 
No hemos hablado exproBamente acerca 
de la probidad, porque los cocineros, ade-
más de no rebajarse nunca, no son ellos, 
sino comunmente los mayordomos, ios que-
hacen las provisiones de la cocina y del o-
ticio. 
Seriamente diremos á propósito de un 
buen cocinero quo el arte que ejercita exi-
ge conocimientos tan extensos y variados,, 
que no pueden encontrarse en el mismo 
grado en ciertos oficios que la preocu-
pación vulgar ha colocado mucho más altas 
en la escala social. 
Así, por ejemplo, la licorería, clasificada 
entre las industrias más sabias, no exige, 
ni con mucho, los conocimientos tan exten-
sos que son indispensables para la prepa-
ración de las sustancias alimenticias. 
El licorista y el cocinero deben igual-
mente dirigir sus operaciones por ios prin-
cipios de la química: ambos deben haber 
estudiado y deben conocer bien las propie-
dades de una multitud de sustancias; pero 
el licorista no obra generalmente sino 
sobre drogas simples, y todavía por vía de 
una mezcla sencilla, además do vendérse-
las el ccmercio enteramente preparadas y 
compuestas. 
El cocinero lo hace todo por sí mismo. 
Solamente el inglés tiene su cocina surtida 
de flatchup, sailoat, soy, harvey sauce y o-
tras preparac'ones oficinales. En las coci-
nas & la'francesa todas las preparaciones 
son magistrales, y la inteligencia del artis-
ta es la qne las elabora en el preciso mo-
mento en que se necesitau. 
El cocinero debe saber evitar, ó por lo 
menos eludir, las asociaciones incoheren-
tes y las prescripciones absurdas que le 
sean indicadas por un ignorante, amo 6 
criado. 
Si la superioridad del arte de la cocina 
cobre la licorería pudiera ponerse en du-
da, una piuoba extremadamente fácil de 
hacer la podría muy pronto desvanecer. Xo 
se trataría más que de colocar un cocinero 
y un licorista, ambos igualmente distin-
guidos, el primero en una licorería y el 
segundo en una cocina, y al momento se 
vería que ol cocinero, ayudado por el for-
mulario, confeccionaría mejor una crema 
de ron ó un buen elíxir que el segundo 
haciendo las cremas espumosas, ó las cho-
chas sopladas ó esponjadas, que se hacen 
en el hornillo portátil, según las indicacio-
nes de Careme y Beauvillier, que eatán tan 
claras como el dia-
José Bivero. 
CHARADA. 
(De "Un Jigonés y Dionisia") 
En mímob prima y ¿off, 
tres y cuatro en las boticas, 
un pronombre es la Urcera, 
y en monedas cuarta y prima; 
con cuatro, tres y primera 
del corazón, es la vida: 
y el todo para las hembras 











" E l Polilla."} 
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Sustituir los ceros por ^cras, de mo 
do que leyendo verticaimente la inea 
central, den el nombre do ^ ^ ¡ a J l 
al propio tiempo el de un maculo ae 
brazo, y sustituyendo temblón las ^ 
ees por letras, y combinadaa con tasue 
los ceros, resulten siete nombres ae 
mujer. 
SOLUCIOSES. 
A la charada anterior: d 
A l jeroglífico anterior: Unp'trw" 
pelota dpala entre cuatro. 
Las han remitido exactas: 
A lacerada: Adelina Veiga: Manani,Barj5n ^ 
v Klanca; Un vesino del > ed7°'x7,a'; El Barquero; 
ía CastaQa: Laura, Ameba J ¿ * % f ' 
Rosalía y ¿delmira; El de Despn.s. 
k\& jeroglifico: Las Matancero», * FE. LOS-
Alac/t.rarfay al J ^ ^ ' K Milo; Kmilo. 
coin; Frapciaco Qncrui de I t i o s ^ ^ j ^ 
impf del" Diario de la Marina/' Eiola 89. 
